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PETUNJUK PENGISIAN
NAMA :
NIP :
INSTANSI :
1. Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda dengan kriteria sebagai berikut:
Sangat Baik : 5
Baik : 4
Cukup : 3
Kurang : 2
Sangat Kurang : 1
2. Tuliskan catatan/masukan Anda mengenai kualitas modul yang kami susun pada Lembar Masukan!
3. Mohon modul dikembalikan karena akan digunakan untuk kelanjutan penilaian.
*** Terimakasih ***
INSTRUMEN PENILAIAN MODUL BERGAMBAR MENGENAI LARUTAN ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN
TITRASI ASAM BASA UNTUK KELAS XI SMA RSBI
No Kriteria Skor1 2 3 4 5
I KOMPONEN KELAYAKAN ISI
A Kelengkapan Materi
1 Kesesuaian materi dengan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD)
2 Kedalaman materi
B Mendukung Tujuan Pendidikan
3 Materi mengembangkan ilmu
4 Materi mengembangkan kecakapan dan kreativitas
5 Materi meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
C Sesuai dengan Perkembangan IPTEK
6 Materi berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
7 Materi menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan
D Sesuai dengan Penalaran Pembaca
8 Materi berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
II KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN
E Menggunakan Sistematika Penyajian
9 Penyajian materi dilakukan secara logis dan sistematis
10 Penyajian materi mengacu pada kegiatan belajar mandiri
F Kemudahan Dipahami
11 Penyajian materi menimbulkan suasana menyenangkan
12 Penyajian materi dilengkapi dengan gambar dan keterangan
G Merangsang Perkembangan Kreativitas
13 Penyajian materi mengarah pada aktivitas psikis
H Menumbuhkan Motivasi Untuk Mengembangkan Lebih Jauh
14 Penyajian materi menumbuhkan keingintahuan pembaca
I Mengembangkan Kecakapan Akademik
15 Penyajian materi dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
III KOMPONEN KELAYAKAN BAHASA DAN GAMBAR
J Keterpahaman Bahasa dan Gambar
16 Menggunakan gambar yang jelas
17 Menggunakan keterangan gambar yang jelas dan sesuai
K Ketepatan Menggunakan Bahasa
18 Menggunakan ejaan yang benar
19 Menggunakan istilah yang tepat
20 Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan komunikatif
L Ketepatan Menggunakan Gambar
21 Menggunakan ukuran gambar yang sesuai dan menarik
22 Menggunakan warna gambar yang sesuai dan menarik
23 Menggunakan ilustrasi gambar yang sesuai dan menarik
24 Kesesuaian letak teks dan gambar
PETUNJUK PENGISIAN
NAMA :
KELAS :
SEKOLAH :
1. Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Anda dengan kriteria sebagai berikut:
Sangat Baik : 5
Baik : 4
Cukup : 3
Kurang : 2
Sangat Kurang : 1
2. Tuliskan catatan/masukan Anda mengenai kualitas modul yang kami susun pada Lembar Masukan!
3. Mohon modul dikembalikan karena akan digunakan untuk kelanjutan penilaian.
*** Terimakasih ***
INSTRUMEN PENILAIAN MODUL BERGAMBAR MENGENAI LARUTAN ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN
TITRASI ASAM BASA UNTUK KELAS XI SMA/MA RSBI
No Kriteria Skor1 2 3 4 5
I KOMPONEN KELAYAKAN ISI
A Mendukung Tujuan Pendidikan
1 Materi mengembangkan ilmu
2 Materi mengembangkan kecakapan dan kreativitas
3 Materi meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
B Sesuai dengan Perkembangan IPTEK
4 Materi berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
5 Materi menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan
C Sesuai dengan Penalaran Pembaca
6 Materi berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
II KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN
D Menggunakan Sistematika Penyajian
7 Penyajian materi dilakukan secara logis dan sistematis
8 Penyajian materi mengacu pada kegiatan belajar mandiri
E Kemudahan Dipahami
9 Penyajian materi menimbulkan suasana menyenangkan
10 Penyajian materi dilengkapi dengan gambar dan keterangan
F Merangsang Perkembangan Kreativitas
11 Penyajian materi mengarah pada aktivitas psikis
G Menumbuhkan Motivasi Untuk Mengembangkan Lebih Jauh
12 Penyajian materi menumbuhkan keingintahuan pembaca
H Mengembangkan Kecakapan Akademik
13 Penyajian materi dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
III KOMPONEN KELAYAKAN BAHASA DAN GAMBAR
I Keterpahaman Bahasa dan Gambar
14 Menggunakan gambar yang jelas
15 Menggunakan keterangan gambar yang jelas dan sesuai
J Ketepatan Menggunakan Bahasa
16 Menggunakan ejaan yang benar
17 Menggunakan istilah yang tepat
18 Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan komunikatif
K Ketepatan Menggunakan Gambar
19 Menggunakan ukuran gambar yang sesuai dan menarik
20 Menggunakan warna gambar yang sesuai dan menarik
21 Menggunakan ilustrasi gambar yang sesuai dan menarik
22 Kesesuaian letak teks dan gambar
LEMBAR PENJABARAN INDIKATOR PENILAIAN MODUL BERGAMBAR MENGENAI DAYA HANTAR LISTRIK
DAN REAKSI OKSIDASI REDUKSI UNTUK KELAS X SMA/MA RSBI
No. Butir Indikator Indikator
I. KOMPONEN KELAYAKAN ISI
A. Kelengkapan Materi
1.
Kesesuaian materi dengan
Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD)
1 Materi tidak sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
2 Materi kurang sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
3 Materi cukup sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
4 Materi sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
5 Materi sangat sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
2. Kedalaman materi
1 Penyampaian materi tidak mendalam
2 Penyampaian materi kurang mendalam
3 Penyampaian materi cukup mendalam
4 Penyampaian materi mendalam
5 Penyampaian materi sangat mendalam
B Mendukung Tujuan Pendidikan
3. Materi mengembangkan ilmu 1 Materi tidak dapat mengembangkan ilmu
2 Materi kurang dapat mengembangkan ilmu
3 Materi cukup dapat mengembangkan ilmu
4 Materi dapat mengembangkan ilmu
5 Materi sangat dapat mengembangkan ilmu
4. Materi mengembangkan
kecakapan dan kreativitas
1 Materi tidak dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
2 Materi kurang dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
3 Materi cukup dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
4 Materi dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
5 Materi sangat dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
5. Materi meningkatkan
motivasi belajar dan
kemandirian belajar
1 Materi tidak dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
2 Materi kurang dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
3 Materi cukup dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
4 Materi dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
5 Materi sangat dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
C. Sesuai dengan Perkembangan IPTEK
6. Materi berhubungan dengan
kebenaran konsep ilmu
pengetahuan
1 Materi tidak berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
2 Materi kurang berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
3 Materi cukup berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
4 Materi berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
5 Materi sangat berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
7. Materi menyajikan hubungan
antara ilmu pengetahuan,
teknologi dan lingkungan
1 Materi tidak tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
2 Materi kurang tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
3 Materi cukup tepat menyajikan dalam hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
4 Materi tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan
lingkungan
5 Materi sangat tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
D. Sesuai dengan Penalaran Pembaca
8. Materi berhubungan dengan
berfikir kritis, kreatif dan
inovatif
1 Materi tidak berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
2 Materi kurang berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
3 Materi cukup berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
4 Materi berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
5 Materi sangat berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
II. KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN
E. Menggunakan Sistematika Penyajian
9. Penyajian materi dilakukan
secara logis dan sistematis
1 Penyajian materi dilakukan secara tidak logis dan tidak sistematis
2 Penyajian materi dilakukan secara kurang logis dan kurang sistematis
3 Penyajian materi dilakukan secara cukup logis dan cukup sistematis
4 Penyajian materi dilakukan secara logis dan sistematis
5 Penyajian materi dilakukan secara sangat logis dan sangat sistematis
10. Penyajian materi mengacu
pada kegiatan belajar mandiri
1 Penyajian materi tidak mengacu pada kegiatan belajar mandiri
2 Penyajian materi kurang mengacu pada kegiatan belajar mandiri
3 Penyajian materi cukup mengacu pada kegiatan belajar mandiri
4 Penyajian materi mengacu pada kegiatan belajar mandiri
5 Penyajian materi sangat mengacu pada kegiatan belajar mandiri
F. Kemudahan Dipahami
11. Penyajian materi
menimbulkan suasana
menyenangkan
1 Penyajian materi tidak dapat menimbulkan suasana menyenangkan
2 Penyajian materi kurang dapat menimbulkan suasana menyenangkan
3 Penyajian materi cukup dapat menimbulkan suasana menyenangkan
4 Penyajian materi dapat menimbulkan suasana menyenangkan
5 Penyajian materi sangat dapatmenimbulkan suasana menyenangkan
12. Penyajian materi dilengkapi
dengan gambar dan
keterangan
1 Penyajian materi tidak dilengkapi dengan gambar dan keterangan
2 Penyajian materi kurang dilengkapi dengan gambar dan keterangan
3 Penyajian materi cukup dilengkapi dengan gambar dan keterangan yang baik
4 Penyajian materi dilengkapi dengan gambar dan keterangan yang baik
5 Penyajian materi dilengkapi dengan gambar dan keterangan yang sangat baik
G. Merangsang Perkembangan Kreativitas
13. Penyajian materi mengarah
pada aktivitas psikis
1 Penyajian materi tidak mengarah pada aktivitas psikis
2 Penyajian materi kurang mengarah pada aktivitas psikis
3 Penyajian materi cukup mengarah pada aktivitas psikis
4 Penyajian materi dapat mengarah pada aktivitas psikis
5 Penyajian materi sangat mengarah pada aktivitas psikis
H. Menumbuhkan Motivasi Untuk Mengembangkan Lebih Jauh
14. Penyajian materi
menumbuhkan keingintahuan
pembaca
1 Penyajian materi tidak menumbuhkan keingintahuan pembaca
2 Penyajian materi kurang menumbuhkan keingintahuan pembaca
3 Penyajian materi cukup menumbuhkan keingintahuan pembaca
4 Penyajian materi dapat menumbuhkan keingintahuan pembaca
5 Penyajian materi sangat menumbuhkan keingintahuan pembaca
I. Mengembangkan Kecakapan Akademik
15. Penyajian materi dapat
menuntun pembaca dalam
memecahkan masalah
1 Penyajian materi tidak dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
2 Penyajian materi kurang dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
3 Penyajian materi cukup dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
4 Penyajian materi dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
5 Penyajian materi sangat dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
III. KOMPONEN KELAYAKAN BAHASA DAN GAMBAR
J. Keterpahaman Bahasa dan Gambar
16. Menggunakan gambar yang
jelas
1 Tidak menggunakan gambar yang jelas
2 Penggunaan gambar yang kurang jelas
3 Penggunaan gambar yang cukup jelas
4 Menggunakan gambar yang jelas
5 Menggunakan gambar yang sangat jelas
17. Menggunakan keterangan
gambar yang jelas dan sesuai
1 Tidak menggunakan keterangan gambar yang jelas dan sesuai
2 Penggunaan keterangan gambar yang kurang jelas dan kurang sesuai
3 Penggunaan keterangan gambar yang cukup jelas dan cukup sesuai
4 Penggunaan keterangan gambar yang jelas dan sesuai
5 Penggunaan keterangan gambar yang sangat jelas dan sangat sesuai
K. Ketepatan Menggunakan Bahasa
18. Menggunakan ejaan yang
benar
1 Tidak menggunakan ejaan yang benar
2 Menggunakan ejaan yang kurang benar
3 Menggunakan ejaan yang cukup benar
4 Menggunakan ejaan yang benar
5 Menggunakan ejaan dengan sangat benar
19. Menggunakan istilah yang
tepat
1 Tidak menggunakan istilah yang tepat
2 Menggunakan istilah yang kurang tepat
3 Menggunakan istilah yang cukup tepat
4 Menggunakan istilah yang tepat
5 Menggunakan istilah yang sangat tepat
20. Menggunakan kalimat yang
mudah dimengerti dan
komunikatif
1 Tidak menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan komunikatif
2 Menggunakan kalimat yang kurang mudah dimengerti dan kurang komunikatif
3 Menggunakan kalimat yang cukup mudah dimengerti dan cukup komunikatif
4 Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan komunikatif
5 Menggunakan kalimat yang sangat mudah dimengerti dan sangat komunikatif
L. Ketepatan Menggunakan Gambar
21. Menggunakan ukuran gambar
yang sesuai dan menarik
1
2
Tidak menggunakan ukuran gambar yang sesuai dan menarik
Menggunakan ukuran gambar yang kurang sesuai dan kurang menarik
3 Menggunakan ukuran gambar yang cukup sesuai dan cukup menarik
4 Menggunakan ukuran gambar yang sesuai dan menarik
5 Menggunakan ukuran gambar yang sangat sesuai dan sangat menarik
22. Menggunakan warna gambar
yang sesuai dan menarik
1 Tidak menggunakan warna gambar yang sesuai dan menarik
2 Menggunakan warna gambar yang kurang sesuai dan kurang menarik
3 Menggunakan warna gambar yang cukup sesuai dan cukup menarik
4 Menggunakan warna gambar yang sesuai dan menarik
5 Menggunakan warna gambar yang sangat sesuai dan sangat menarik
23. Menggunakan ilustrasi
gambar yang sesuai dan
menarik
1 Tidak menggunakan ilustrasi gambar yang sesuai dan menarik
2 Menggunakan ilustrasi gambar yang kurang sesuai dan kurang menarik
3 Menggunakan ilustrasi gambar yang cukup sesuai dan cukup menarik
4 Menggunakan ilustrasi gambar yang sesuai dan menarik
5 Menggunakan ilustrasi gambar yang sangat sesuai dan sangat menarik
24. Kesesuaian letak teks dan
gambar
1 Letak teks dan gambar tidak sesuai
2 Letak teks dan gambar kurang sesuai
3 Letak teks dan gambar cukup sesuai
4 Letak teks dan gambar sesuai
5 Letak teks dan gambar sangat sesuai
LEMBAR PENJABARAN INDIKATOR PENILAIAN MODUL BERGAMBAR MENGENAI DAYA HANTAR LISTRIK
DAN REAKSI OKSIDASI REDUKSI UNTUK KELAS X SMA/MA RSBI
No. Butir Indikator Indikator
I. KOMPONEN KELAYAKAN ISI
A. Mendukung Tujuan Pendidikan
1. Materi mengembangkan ilmu 1 Materi tidak dapat mengembangkan ilmu
2 Materi kurang dapat mengembangkan ilmu
3 Materi cukup dapat mengembangkan ilmu
4 Materi dapat mengembangkan ilmu
5 Materi sangat dapat mengembangkan ilmu
2. Materi mengembangkan
kecakapan dan kreativitas
1 Materi tidak dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
2 Materi kurang dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
3 Materi cukup dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
4 Materi dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
5 Materi sangat dapat mengembangkan kecakapan dan kreativitas
3. Materi meningkatkan
motivasi belajar dan
1 Materi tidak dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
2 Materi kurang dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
kemandirian belajar 3 Materi cukup dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
4 Materi dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
5 Materi sangat dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian belajar
B. Sesuai dengan Perkembangan IPTEK
4. Materi berhubungan dengan
kebenaran konsep ilmu
pengetahuan
1 Materi tidak berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
2 Materi kurang berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
3 Materi cukup berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
4 Materi berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
5 Materi sangat berhubungan dengan kebenaran konsep ilmu pengetahuan
5. Materi menyajikan hubungan
antara ilmu pengetahuan,
teknologi dan lingkungan
1 Materi tidak tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
2 Materi kurang tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
3 Materi cukup tepat menyajikan dalam hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
4 Materi tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan
lingkungan
5 Materi sangat tepat dalam menyajikan hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi
dan lingkungan
C. Sesuai dengan Penalaran Pembaca
6. Materi berhubungan dengan
berfikir kritis, kreatif dan
inovatif
1 Materi tidak berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
2 Materi kurang berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
3 Materi cukup berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
4 Materi berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
5 Materi sangat berhubungan dengan berfikir kritis, kreatif dan inovatif
II. KOMPONEN KELAYAKAN PENYAJIAN
D. Menggunakan Sistematika Penyajian
7. Penyajian materi dilakukan
secara logis dan sistematis
1 Penyajian materi dilakukan secara tidak logis dan tidak sistematis
2 Penyajian materi dilakukan secara kurang logis dan kurang sistematis
3 Penyajian materi dilakukan secara cukup logis dan cukup sistematis
4 Penyajian materi dilakukan secara logis dan sistematis
5 Penyajian materi dilakukan secara sangat logis dan sangat sistematis
8. Penyajian materi mengacu
pada kegiatan belajar mandiri
1 Penyajian materi tidak mengacu pada kegiatan belajar mandiri
2 Penyajian materi kurang mengacu pada kegiatan belajar mandiri
3 Penyajian materi cukup mengacu pada kegiatan belajar mandiri
4 Penyajian materi mengacu pada kegiatan belajar mandiri
5 Penyajian materi sangat mengacu pada kegiatan belajar mandiri
E. Kemudahan Dipahami
9. Penyajian materi
menimbulkan suasana
menyenangkan
1 Penyajian materi tidak dapat menimbulkan suasana menyenangkan
2 Penyajian materi kurang dapat menimbulkan suasana menyenangkan
3 Penyajian materi cukup dapat menimbulkan suasana menyenangkan
4 Penyajian materi dapat menimbulkan suasana menyenangkan
5 Penyajian materi sangat dapatmenimbulkan suasana menyenangkan
10. Penyajian materi dilengkapi
dengan gambar dan
keterangan
1 Penyajian materi tidak dilengkapi dengan gambar dan keterangan
2 Penyajian materi kurang dilengkapi dengan gambar dan keterangan
3 Penyajian materi cukup dilengkapi dengan gambar dan keterangan yang baik
4 Penyajian materi dilengkapi dengan gambar dan keterangan yang baik
5 Penyajian materi dilengkapi dengan gambar dan keterangan yang sangat baik
F. Merangsang Perkembangan Kreativitas
11. Penyajian materi mengarah
pada aktivitas psikis
1 Penyajian materi tidak mengarah pada aktivitas psikis
2 Penyajian materi kurang mengarah pada aktivitas psikis
3 Penyajian materi cukup mengarah pada aktivitas psikis
4 Penyajian materi dapat mengarah pada aktivitas psikis
5 Penyajian materi sangat mengarah pada aktivitas psikis
G. Menumbuhkan Motivasi Untuk Mengembangkan Lebih Jauh
12. Penyajian materi
menumbuhkan keingintahuan
pembaca
1 Penyajian materi tidak menumbuhkan keingintahuan pembaca
2 Penyajian materi kurang menumbuhkan keingintahuan pembaca
3 Penyajian materi cukup menumbuhkan keingintahuan pembaca
4 Penyajian materi dapat menumbuhkan keingintahuan pembaca
5 Penyajian materi sangat menumbuhkan keingintahuan pembaca
H. Mengembangkan Kecakapan Akademik
13. Penyajian materi dapat
menuntun pembaca dalam
memecahkan masalah
1 Penyajian materi tidak dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
2 Penyajian materi kurang dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
3 Penyajian materi cukup dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
4 Penyajian materi dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
5 Penyajian materi sangat dapat menuntun pembaca dalam memecahkan masalah
III. KOMPONEN KELAYAKAN BAHASA DAN GAMBAR
I. Keterpahaman Bahasa dan Gambar
14. Menggunakan gambar yang
jelas
1 Tidak menggunakan gambar yang jelas
2 Penggunaan gambar yang kurang jelas
3 Penggunaan gambar yang cukup jelas
4 Menggunakan gambar yang jelas
5 Menggunakan gambar yang sangat jelas
15. Menggunakan keterangan
gambar yang jelas dan sesuai
1 Tidak menggunakan keterangan gambar yang jelas dan sesuai
2 Penggunaan keterangan gambar yang kurang jelas dan kurang sesuai
3 Penggunaan keterangan gambar yang cukup jelas dan cukup sesuai
4 Penggunaan keterangan gambar yang jelas dan sesuai
5 Penggunaan keterangan gambar yang sangat jelas dan sangat sesuai
J. Ketepatan Menggunakan Bahasa
16. Menggunakan ejaan yang
benar
1 Tidak menggunakan ejaan yang benar
2 Menggunakan ejaan yang kurang benar
3 Menggunakan ejaan yang cukup benar
4 Menggunakan ejaan yang benar
5 Menggunakan ejaan dengan sangat benar
17. Menggunakan istilah yang
tepat
1 Tidak menggunakan istilah yang tepat
2 Menggunakan istilah yang kurang tepat
3 Menggunakan istilah yang cukup tepat
4 Menggunakan istilah yang tepat
5 Menggunakan istilah yang sangat tepat
18. Menggunakan kalimat yang 1 Tidak menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan komunikatif
mudah dimengerti dan
komunikatif
2 Menggunakan kalimat yang kurang mudah dimengerti dan kurang komunikatif
3 Menggunakan kalimat yang cukup mudah dimengerti dan cukup komunikatif
4 Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan komunikatif
5 Menggunakan kalimat yang sangat mudah dimengerti dan sangat komunikatif
K. Ketepatan Menggunakan Gambar
19. Menggunakan ukuran gambar
yang sesuai dan menarik
1
2
Tidak menggunakan ukuran gambar yang sesuai dan menarik
Menggunakan ukuran gambar yang kurang sesuai dan kurang menarik
3 Menggunakan ukuran gambar yang cukup sesuai dan cukup menarik
4 Menggunakan ukuran gambar yang sesuai dan menarik
5 Menggunakan ukuran gambar yang sangat sesuai dan sangat menarik
22. Menggunakan warna gambar
yang sesuai dan menarik
1 Tidak menggunakan warna gambar yang sesuai dan menarik
2 Menggunakan warna gambar yang kurang sesuai dan kurang menarik
3 Menggunakan warna gambar yang cukup sesuai dan cukup menarik
4 Menggunakan warna gambar yang sesuai dan menarik
5 Menggunakan warna gambar yang sangat sesuai dan sangat menarik
21. Menggunakan ilustrasi
gambar yang sesuai dan
menarik
1 Tidak menggunakan ilustrasi gambar yang sesuai dan menarik
2 Menggunakan ilustrasi gambar yang kurang sesuai dan kurang menarik
3 Menggunakan ilustrasi gambar yang cukup sesuai dan cukup menarik
4 Menggunakan ilustrasi gambar yang sesuai dan menarik
5 Menggunakan ilustrasi gambar yang sangat sesuai dan sangat menarik
22. Kesesuaian letak teks dan
gambar
1 Letak teks dan gambar tidak sesuai
2 Letak teks dan gambar kurang sesuai
3 Letak teks dan gambar cukup sesuai
4 Letak teks dan gambar sesuai
5 Letak teks dan gambar sangat sesuai
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LAMPIRAN 5
DAFTAR NAMA PEER-REVIEWER, AHLI MEDIA, AHLI MATERI DAN
REVIEWER
1. PEER-REVIEWER
Aspek Peer-reviewer 1 Peer-reviewer 2 Peer-reviewer 3
Nama Ani Nur K Indah Nur W Naelis Saadah
Program study Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia Pendidikan Kimia
Fakultas MIPA MIPA MIPA
Universitas UNY UNY UNY
2. AHLI MATERI DAN MEDIA
Aspek Ahli Materi Ahli Media
Nama Heru Pratomo Al, M. Si Isniatun Munawaroh, M.Pd
NIP 19600604 198403 1 002 19820811 200501 2 002
Instansi FMIPA UNY FIP UNY
Alamat Instansi Karang Malang Yogyakarta
55281
Karang Malang Yogyakarta
55281
Bidang Keahlian Kimia Fisika Pengembangan Modul
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3. REVIEWER
a. Guru Kimia
No Nama Bidang Study Instansi
1. Wahyudi, Sc.EdD Kimia SMA N 8 Yogyakarta
2. Sudono, S.Pd Kimia SMA N 2 Yogyakarta
3. Anjar Purba Asmara Kimia SMA N 1 Wonosari
4. Dra. Sri Hening Susilawati Kimia SMA N 1 Sleman
5. Ismi Mu’afififah, S.Pd.Si Kimia SMA N 1 Kebumen
b. Peserta Didik
No Nama Kelas Sekolah
1. Anis Rofiqoh XI IPA I SMA N I Muntilan
2. Ardianto Kurniawan XI IPA II SMA N I Sleman
3. Sausan Zulfa Faizah XI IPA II SMA N I Magelang
4. Manggala Pradipta XI IPA III SMA N I Wates
5. Alifia Rahmawati XI IPA I SMA N 8 Yogyakarta
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LAMPIRAN 11
REVIEWER GURU KIMIA
TABULASI DATA PENILAIAN MODUL BERGAMBAR LARUTAN
ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
UNTUK KELAS XI SMA RSBI PADA SETIAP
KOMPONEN PENILAIAN
A. Tabulasi Data Penilaian Modul Bergambar Larutan Asam Basa
Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Komponen Kelayakan Isi
Variabel
Kriteria Indikator
Reviewer Jumlah
Skor
Rata-
rataI II III IV V
A 1 5 5 4 4 5 43 8,62 4 4 4 4 4
B
3 4 4 4 4 4
64 12,84 3 4 5 4 5
5 5 4 5 5 4
C 6 4 4 4 5 4 44 8,87 4 4 5 5 5
D 8 4 3 4 4 4 19 3,8
Jumlah
skor 8 33 32 35 35 35 170 34
B. Tabulasi Data Penilaian Modul Bergambar Larutan Asam Basa
Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Komponen Kelayakan Penyajian
Variabel
Kriteria Indikator
Reviewer Jumlah
Skor
Rata-
rataI II III IV V
E 9 5 4 4 4 5 44 8,810 5 5 4 4 4
F 11 3 4 4 5 4 43 8,612 5 5 4 5 4
G 13 4 4 4 4 4 20 4
H 14 4 4 5 4 5 22 4,4
I 15 4 4 4 4 5 21 4,2
Jumlah
Skor 7 30 30 29 30 31 150 30
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C. Tabulasi Data Penilaian Modul Bergambar Larutan Asam Basa
Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Komponen Bahasa dan Gambar
Variabel
Kriteria Indikator
Reviewer Jumlah
Skor
Rata-
rataI II III IV V
J 16 4 5 3 4 5 42 8,417 4 4 4 5 4
K
18 4 4 5 4 4
64 12,819 4 4 4 4 5
20 5 4 4 5 4
L
21 4 3 4 3 4
85 1722 4 5 4 4 423 5 5 4 5 4
24 5 4 5 5 4
Jumlah
Skor 9 39 38 37 39 38 191 38,2
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LAMPIRAN 12
REVIEWER PESERTA DIDIK
TABULASI DATA PENILAIAN MODUL BERGAMBAR LARUTAN
ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
UNTUK KELAS XI SMA RSBI PADA SETIAP
KOMPONEN PENILAIAN
A. Tabulasi Data Penilaian Modul Bergambar Larutan Asam Basa
Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Komponen Kelayakan Isi
Variabel
Kriteria Indikator
Reviewer Jumlah
Skor
Rata-
rataI II III IV V
A
1 3 5 4 5 5
64 12,82 5 4 4 3 4
3 4 4 5 5 4
B 4 4 5 4 5 4 44 8,85 5 4 4 5 4
C 6 4 4 4 4 4 20 4
Jumlah
skor 6 26 25 26 26 25 128 25,6
B. Tabulasi Data Penilaian Modul Bergambar Larutan Asam Basa
Stoikiometri dan Titrasi Asam Komponen Kelayakan Penyajian
Variabel
Kriteria Indikator
Reviewer Jumlah
Skor
Rata-
rataI II III IV V
D 7 4 3 5 5 5 45 98 4 5 4 5 5
E 9 5 5 5 4 5 47 9,410 5 5 4 4 5
F 11 4 4 4 5 4 21 4,2
G 12 4 4 5 4 5 22 4,4
H 13 5 5 4 4 4 22 4,4
Jumlah
Skor 7 31 31 31 31 33 157 31,4
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C. Tabulasi Data Penilaian Modul Bergambar Larutan Asam Basa
Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Komponen Bahasa dan Gambar
Variabel
Kriteria Indikator
Reviewer Jumlah
Skor
Rata-
rataI II III IV V
I 14 4 4 4 4 5 43 8,615 5 5 3 5 4
J
16 4 4 5 4 5
66 13,217 4 4 4 5 4
18 4 5 5 4 5
K
19 4 5 4 3 4
85 1720 4 4 5 4 421 4 4 5 4 4
22 5 5 4 5 4
Jumlah
Skor 9 38 40 39 38 39 194 38,8
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LAMPIRAN 13
REVIEWER GURU KIMIA
TABULASI DATA PENILAIAN KUALITAS MODUL BERGAMBAR
LARUTAN ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
Reviewer Skor Komponen Skor TotalI II III
1. 33 30 39 102
2. 32 30 38 100
3. 35 29 37 101
4. 35 30 39 104
5. 35 31 38 104
Jumlah 170 150 191 511
Rata-rata 34 30,4 38,2 102,2
Presentase
Keidealan
(%)
85 85,71 84,89 85,17
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LAMPIRAN 14
REVIEWER PESERTA DIDIK
TABULASI DATA PENILAIAN KUALITAS MODUL BERGAMBAR
LARUTAN ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
Reviewer Skor Komponen Skor TotalI II III
1. 26 31 38 95
2. 25 31 40 96
3. 26 31 39 96
4. 26 31 38 95
5. 25 33 39 97
Jumlah 128 157 194 479
Rata-rata 25,6 31,4 38,8 95,8
Presentase
Keidealan
(%)
85,33 89,71 86,22 87,09
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LAMPIRAN 15
REVIEWER GURU KIMIA
PERHITUNGAN KUALITAS MODUL BERGAMBAR LARUTAN
ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
UNTUK KOMPONEN TIAP
PENILAIAN
1. Komponen Kelayakan Isi
a. Jumlah indikator = 8
b. Skor tertinggi = 8 × 5
= 40
c. Skor terendah = 8 × 1
= 8
d. Mi = 1 2 (40 + 8)
= 24
e. Sbi = 1 2 (1 3) (40 – 8)
= 5,3333
Perhitungan kriteria kualitas penilaian untuk komponen kelayakan isi
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (24 + 1,8 × 5,3333)
> 33,5999
b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(24 + 0,6 × 5,3333) < ≤ (24 + 1,8 × 5,3333)
27,1998 < ≤ 33,5999
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c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(24 – 0,6 × 5,3333) < ≤ (24 + 0,6 × 5,3333)
20,8000 < ≤ 27,1998
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(24 – 1,8 × 5,3333) < ≤ (24 – 0,6 × 5,3333)
14,4001 < ≤ 20,8000
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (24 – 1,8 × 5,3333)
≤ 14,4001
Tabel Kriteria Kualitas Modul untuk Komponen Kelayakan Isi
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 33,5999 > 83,999 Sangat Baik (SB)
2. 27,1998 < ≤ 33,5999 67,999 < > 83,999 Baik (B)
3. 20,8000 < ≤ 27,1998 52,000 < ≤ 67,999 Cukup (C)
4. 14,4001 < ≤ 20,8000 36,000< ≤ 52,000 Kurang (K)
5. ≤ 14,4001 ≤ 36,000 Sangat Kurang (SK)
2. Komponen Kelayakan Penyajian
a. Jumlah indikator = 7
b. Skor tertinggi = 7 × 5
= 35
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c. Skor terendah = 7 × 1
= 7
d. Mi = 1 2 (35 + 7)
= 21
e. Sbi = 1 2 (1 3) (35 – 7)
= 4,6667
Perhitungan kriteria kualitas penilaian untuk komponen kelayakan penyajian
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (21+ 1,8 × 4,6667)
> 29,4001
b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(21 + 0,6 × 4,6667) < ≤ (21 + 1,8 × 4,6667)
23,8000 < ≤ 29,4001
c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(21 – 0,6 × 4,6667) < ≤ (21 + 0,6 × 4,6667)
18,1999 < ≤ 23,8000
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(21 – 1,8 × 4,6667) < ≤ (21 – 0,6 × 4,6667)
12,5999 < ≤ 18,1999
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (21– 1,8 × 4,6667)
≤ 12,5999
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Tabel Kriteria Kualitas Modul untuk Komponen Kelayakan Penyajian
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 29,4001 > 84,000 Sangat Baik (SB)
2. 23,8000 < ≤ 29,4001 68,000 < ≤ 84,000 Baik (B)
3. 18,1999 < ≤ 23,8000 51,999 < ≤ 68,000 Cukup (C)
4. 12,5999 < ≤ 18,1999 35,999 < ≤ 51,999 Kurang (K)
5. ≤ 12,5999 ≤ 35,999 Sangat Kurang (SK)
3. Komponen Kelayakan Bahasa dan Gambar
a. Jumlah indikator = 9
b. Skor tertinggi = 9 × 5
= 45
c. Skor terendah = 9 × 1
= 9
d. Mi = 1 2 (45 + 9)
= 27
e. Sbi = 1 2 (1 3) (45 – 9)
= 6,0000
Perhitungan kriteria kualitas penilaian untuk komponen kelayakan bahasa dan
gambar
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (27+ 1,8 × 6,0000)
> 37,8000
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b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(27 + 0,6 × 6,000) < ≤ (27 + 1,8 × 6,0000)
30,6000 < ≤ 37,8000
c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(27 – 0,6 × 6,0000) < ≤ (27 + 0,6 × 6,0000)
23,4000 < ≤ 30,6000
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(27 – 1,8 × 6,0000) < ≤ (27 – 0,6 × 6,0000)
16,2000 < ≤ 23,4000
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (27 – 1,8 × 6,0000)
≤ 16,2000
Tabel Kriteria Kualitas Modul untuk Komponen Kelayakan Bahasa dan
Gambar
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 37,8000 > 84,000 Sangat Baik (SB)
2. 30,6000 < ≤ 37,8000 68,000 < ≤ 84,000 Baik (B)
3. 23,4000 < ≤ 30,6000 52,000 < ≤ 68,000 Cukup (C)
4. 16,2000 < ≤ 23,4000 36,000 < ≤ 52,000 Kurang (K)
5. ≤ 16,2000 ≤ 36,000 Sangat Kurang (SK)
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LAMPIRAN 16
REVIEWER PESERTA DIDIK
PERHITUNGAN KUALITAS MODUL BERGAMBAR LARUTAN
ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
UNTUK KOMPONEN TIAP
PENILAIAN
1. Komponen Kelayakan Isi
b. Jumlah indikator = 6
c. Skor tertinggi = 6 × 5
= 30
d. Skor terendah = 6 × 1
= 6
e. Mi = 1 2 (30 + 6)
= 18
f. Sbi = 1 2 (1 3) (30 – 6)
= 4
Perhitungan kriteria kualitas penilaian untuk komponen kelayakan isi
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (18+ 1,8 ×4)
> 25,2000
b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(18 + 0,6 ×4) < ≤ (18 + 1,8 × 4)
20,4000 < ≤ 25,2000
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c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(18 – 0,6 × 4) < ≤ (18 + 0,6 × 4)
15,6000 < ≤ 20,4000
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(18 – 1,8 × 4) < ≤ (18 – 0,6 × 4)
7,2000 < ≤ 15,6000
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (18– 1,8 × 4)
≤ 7,2000
Tabel Kriteria Kualitas Modul untuk Komponen Kelayakan Isi
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 25,2000 > 84,000 Sangat Baik (SB)
2. 20,4000 < ≤ 25,2000 68,000 < ≤ 84,000 Baik (B)
3. 15,6000 < ≤ 20,4000 52,000 < ≤ 68,000 Cukup (C)
4. 7,2000 < ≤ 15,6000 24,000 < ≤ 52,000 Kurang (K)
5. ≤ 7,2000 ≤ 24,000 Sangat Kurang (SK)
2. Komponen Kelayakan Penyajian
b. Jumlah indikator = 7
c. Skor tertinggi = 7 × 5
= 35
d. Skor terendah = 7 × 1
= 7
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e. Mi = 1 2 (35 + 7)
= 21
f. Sbi = 1 2 (1 3) (35 – 7)
= 4,6667
Perhitungan kriteria kualitas penilaian untuk komponen kelayakan penyajian
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (21+ 1,8 × 4,6667)
> 29,4001
b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(21 + 0,6 × 4,6667) < ≤ (21 + 1,8 × 4,6667)
23,8000 < ≤ 29,4001
c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(21 – 0,6 × 4,6667) < ≤ (21 + 0,6 × 4,6667)
18,1999 < ≤ 23,8000
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(21 – 1,8 × 4,6667) < ≤ (21 – 0,6 × 4,6667)
12,5999 < ≤ 18,1999
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (21– 1,8 × 4,6667)
≤ 12,5999
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Tabel Kriteria Kualitas Modul untuk Komponen Kelayakan Penyajian
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 29,4001 > 84,000 Sangat Baik (SB)
2. 23,8000 < ≤ 29,4001 68,000 < ≤ 84,000 Baik (B)
3. 18,1999 < ≤ 23,8000 51,999 < ≤ 68,000 Cukup (C)
4. 12,5999 < ≤ 18,1999 35,999 < ≤ 51,999 Kurang (K)
5. ≤ 12,5999 ≤ 35,999 Sangat Kurang (SK)
3. Komponen Kelayakan Bahasa dan Gambar
a. Jumlah indikator = 9
b. Skor tertinggi = 9 × 5
= 45
c. Skor terendah = 9 × 1
= 9
d. Mi = 1 2 (45 + 9)
= 27
e. Sbi = 1 2 (1 3) (45 – 9)
= 6,0000
Perhitungan kriteria kualitas penilaian untuk komponen kelayakan bahasa dan
gambar
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (27+ 1,8 × 6,0000)
> 37,8000
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b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(27 + 0,6 × 6,000) < ≤ (27 + 1,8 × 6,0000)
30,6000 < ≤ 37,8000
c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(27 – 0,6 × 6,0000) < ≤ (27 + 0,6 × 6,0000)
23,4000 < ≤ 30,6000
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(27 – 1,8 × 6,0000) < ≤ (27 – 0,6 × 6,0000)
16,2000 < ≤ 23,4000
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (27 – 1,8 × 6,0000)
≤ 16,2000
Tabel Kriteria Kualitas Modul untuk Komponen Bahasa dan Gambar
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 37,8000 > 84,000 Sangat Baik (SB)
2. 30,6000 < ≤ 37,8000 68,000 < ≤ 84,000 Baik (B)
3. 23,4000 < ≤ 30,6000 52,000 < ≤ 68,000 Cukup (C)
4. 16,2000 < ≤ 23,4000 36,000 < ≤ 52,000 Kurang (K)
5. ≤ 16,2000 ≤ 36,000 Sangat Kurang (SK)
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LAMPIRAN 17
REVIEWER GURU KIMIA
PERHITUNGAN KUALITAS MODUL BERGAMBAR LARUTAN
ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
KESELURUHAN KOMPONEN
A. Kriteria Kualitas
Modul bergambar yang telah dikembangkan, dinilai oleh lima orang guru
kimia dan lima orang peserta didik SMA RSBI kelas XI. Data yang diperoleh
beupa skor kemudian dihitung skor rata-ratanya. Skor rata-rata tersebut
selanjutnya diubah menjadi data kualitatif dengan membandingkan skor ideal
yang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
No. Rentang Skor Kategori
1. > (Mi + 1,8 SBi) Sangat Baik (SB)
2. (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi) Baik (B)
3. (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi) Cukup (C)
4. (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi) Kurang (K)
5. ≤ (Mi – 1,8 SBi) Sangat Kurang (SK)
Keterangan:
: skor rata-rata
Mi : rerata ideal
Sbi : simpangan baku ideal
Mi = 1 2 (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal)
Sbi = 1 2 (1 3) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal)
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Skor tertinggi ideal = ∑ butir kriteria × skor tertinggi
Skor terendah ideal = ∑ butir kriteria × skor terendah
B. Perhitungan Kualitas Modul Bergambar
1. Jumlah indikator = 24
2. Skor tertinggi = 24 × 5
= 120
3. Skor terendah = 24 × 1
= 24
4. Mi = 1 2 (120 + 24)
= 72
5. Sbi = 1 2 (1 3) (120 – 24)
= 16
Perhitungan kriteria kualitas penilaian ideal untuk modul bergambar
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (72+ 1,8 × 16)
> 100,8
b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(72 + 0,6 × 16) < ≤ (72 + 1,8 × 16)
81,6 < ≤ 100,8
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c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(72 – 0,6 × 16) < ≤ (72 + 0,6 × 16)
62,4 < ≤ 81,6
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(72 – 1,8 × 16) < ≤ (72 – 0,6 × 16)
43,2 < ≤ 62,4
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (72– 1,8 × 16)
≤ 43,2
Tabel Kriteria Kualitas Modul Bergambar
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 100,8 > 84,000 Sangat Baik (SB)
2. 81,6 < ≤ 100,8 68,000 < ≤ 84,000 Baik (B)
3. 62,4 < ≤ 81,6 52,000 < ≤ 68,000 Cukup (C)
4. 43,2 < ≤ 62,4 36,000 < ≤ 52,000 Kurang (K)
5. ≤ 43,2 ≤ 36,000 Sangat Kurang (SK)
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LAMPIRAN 18
REVIEWER PESERTA DIDIK
PERHITUNGAN KUALITAS MODUL BERGAMBAR LARUTAN
ASAM BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
KESELURUHAN KOMPONEN
A. Kriteria Kualitas
Modul bergambar yang telah dikembangkan, dinilai oleh lima orang guru
kimia dan lima orang peserta didik SMA RSBI kelas XI. Data yang diperoleh
beupa skor kemudian dihitung skor rata-ratanya. Skor rata-rata tersebut
selanjutnya diubah menjadi data kualitatif dengan membandingkan skor ideal
yang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
No. Rentang Skor Kategori
1. > (Mi + 1,8 SBi) Sangat Baik (SB)
2. (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi) Baik (B)
3. (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi) Cukup (C)
4. (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi) Kurang (K)
5. ≤ (Mi – 1,8 SBi) Sangat Kurang (SK)
Keterangan:
: skor rata-rata
Mi : rerata ideal
Sbi : simpangan baku ideal
Mi = 1 2 (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal)
Sbi = 1 2 (1 3) (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal)
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Skor tertinggi ideal = ∑ butir kriteria × skor tertinggi
Skor terendah ideal = ∑ butir kriteria × skor terendah
B. Perhitungan Kualitas Modul Bergambar
1. Jumlah indikator = 22
2. Skor tertinggi = 22 × 5
= 110
3. Skor terendah = 22 × 1
= 22
4. Mi = 1 2 (110 + 22)
= 66
5. Sbi = 1 2 (1 3) (110 – 22)
= 14,667
Perhitungan kriteria kualitas penilaian ideal untuk modul bergambar
a. SB jika > (Mi + 1,8 SBi)
> (66+ 1,8 ×14,667)
> 92,4001
b. B jika (Mi + 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 1,8 SBi)
(66 + 0,6 ×14,667) < ≤ (66 + 1,8 ×14,667)
74,8002 < ≤ 92,4001
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c. C jika (Mi – 0,6 SBi) < ≤ (Mi + 0,6 SBi)
(66 – 0,6 ×14,667) < ≤ (66 + 0,6 ×14,667)
57,1998 < ≤ 74,8002
d. K jika (Mi – 1,8 SBi) < ≤ (Mi – 0,6 SBi)
(66 – 1,8 ×14,667) < ≤ (66 – 0,6 ×14,667)
39,5994 < ≤ 57,1997
e. SK jika ≤ (Mi – 1,8 SBi)
≤ (66– 1,8 ×14,667)
≤ 39,5994
Tabel Kriteria Kualitas Modul Bergambar
No. Rentang Skor Kuantitatif % Kriteria
1. > 92,4001 > 84,000 Sangat Baik (SB)
2. 74,8002 < ≤ 92,4001 68,000 < ≤ 84,000 Baik (B)
3. 57,1998 < ≤ 74,8002 52,000 < ≤ 68,000 Cukup (C)
4. 39,5994 < ≤ 57,1997 36,000 < ≤ 52,000 Kurang (K)
5. ≤ 39,5994 ≤ 36,000 Sangat Kurang (SK)
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Perhitungan Presentase Kualitas Modul Bergambar mengenai Larutan
Asam Basa Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Untuk Kelas XI SMA RSBI
A. Presentase Kualitas Keseluruhan Komponen Modul Bergambar
mengenai Larutan Asam Basa Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Untuk
Kelas XI SMA RSBI
1. Skor rata-rata keseluruhan komponen berdasarkan penilaian guru    = 102,2
Skor rata-rata keseluruhan komponen berdasarkan penilaian pesdik = 95,8
2. Skor maksimal 3 komponen penilaian guru = ∑kriteria x skor tertinggi
= 24 x 5
= 120
Skor maksimal 3 komponen penilaian pesdik = ∑kriteria x skor tertinggi
= 22 x 5
= 110
Presentase kualitas keseluruhan
= × 100 %
Presentase kualitas keseluruhan berdasarkan penilaian guru
= , × 100 % = 85,17 %
Presentase kualitas keseluruhan berdasarkan penilaian peserta didik
= , × 100 % = 87,09 %
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B. Presentase Kualitas Tiap Komponen Modul Bergambar mengenai
Larutan Asam Basa Stoikiometri dan Titrasi Asam Basa Untuk Kelas XI
SMA RSBI
1. Presentase Kualitas komponen Kelayakan Isi
Skor rata-rata kelayakan isi berdasarkan penilaian guru = 34
Skor rata-rata kelayakan isi berdasarkan penilaian pesdik = 25,6
Skor maksimal penilaian guru = ∑kriteria x skor tertinggi
= 8 x 5
= 40
Skor maksimal penilaian pesdik = ∑kriteria x skor tertinggi
= 6 x 5
= 30
Presentase kualitas kelayakan isi
= × 100 %
Presentase kualitas kelayakan isi berdasarkan penilaian guru
= × 100 % = 85,00%
Presentase kualitas kelayakan isi berdasarkan penilaian peserta didik
= , × 100 % = 85, 33%
2. Presentase Kualitas komponen Kelayakan Penyajian
Skor rata-rata kelayakan penyajian berdasarkan penilaian guru = 30
Skor rata-rata kelayakan penyajian berdasarkan penilaian pesdik = 31,4
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Skor maksimal = ∑kriteria x skor tertinggi
= 7 x 5
= 35
Presentase kualitas kelayakan penyajian
= × 100 %
Presentase kualitas kelayakan penyajian berdasarkan penilaian guru
= × 100 % = 85,71%
Presentase kualitas kelayakan penyajian berdasarkan penilaian peserta didik
= , × 100 % = 89, 71%
3. Presentase Kualitas komponen Kelayakan Bahasa dan Gambar
Skor rata-rata berdasarkan penilaian guru = 38,2
Skor rata-rata berdasarkan penilaian pesdik = 38,8
Skor maksimal = ∑kriteria x skor tertinggi
= 9 x 5
= 45
Presentase kualitas kelayakan bahasa dan gambar
= × 100 %
Presentase kualitas kelayakan bahasa dan gambar berdasarkan penilaian guru
= , × 100 % = 84, 89 %
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Presentase kualitas kelayakan bahasa dan gambar berdasarkan penilaian
peserta didik
= , × 100 % = 86, 22 %
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LAMPIRAN 19
REVIEWER GURU KIMIA
TABULASI KUALITAS MODUL BERGAMBAR LARUTAN ASAM
BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
Komponen
Penilaian Indikator
Reviewer Jumlah
Skor Tiap
Komponen
Rata-
rata %
Kriteria
KualitasI II III IV V
Kelayakan
Isi
1 5 5 4 4 5
170 34 85 SB
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 3 4 5 4 5
5 5 4 5 5 4
6 4 4 4 5 4
7 4 4 5 5 5
8 4 3 4 4 4
Kelayakan
Penyajian
9 5 4 4 4 5
150 30 85,71 SB
10 5 5 4 4 4
11 3 4 4 5 4
12 5 5 4 5 4
13 4 4 4 4 4
14 4 4 5 4 5
15 4 4 4 4 5
Bahasa
dan
Gambar
16 4 5 3 4 5
191 38,2 84,89 SB
17 4 4 4 5 4
18 4 4 5 4 4
19 4 4 4 4 5
20 5 4 4 5 4
21 4 3 4 3 4
22 4 5 4 4 4
23 5 5 4 5 4
24 5 4 5 5 4
Jumlah Skor 511 102,2 85,17 SB
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LAMPIRAN 20
REVIEWER PESERTA DIDIK
TABULASI KUALITAS MODUL BERGAMBAR LARUTAN ASAM
BASA STOIKIOMETRI DAN TITRASI ASAM BASA
Komponen
Penilaian Indikator
Reviewer Jumlah
Skor Tiap
Komponen
Rata-
rata %
Kriteria
KualitasI II III IV V
Kelayakan
Isi
1 3 5 4 5 5
128 25,6 85,33 SB
2 5 4 4 3 4
3 4 4 5 5 4
4 4 5 4 5 4
5 5 4 4 5 4
6 4 4 4 4 4
Kelayakan
Penyajian
7 4 3 5 5 5
157 31,4 89,71 SB
8 4 5 4 5 5
9 5 5 5 4 5
10 5 5 4 4 5
11 4 4 4 5 4
12 4 4 5 4 5
13 5 5 4 4 4
Bahasa
dan
Gambar
14 4 4 4 4 5
194 38,8 86,22 SB
15 5 5 3 5 4
16 4 4 5 4 5
17 4 4 4 5 4
18 4 5 5 4 5
19 4 5 4 3 4
20 4 4 5 4 4
21 4 4 5 4 4
22 5 5 4 5 4
Jumlah Skor 479 95,8 87,09 SB
